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RESUMEN.
El presente trabajo, el primero de dos entregas, trae a colación investigaciones y 
UHÁH[LRQHVWHyULFDVTXHGDQFXHQWDGHODVH[SHULHQFLDVGHGLYHUVRVSDtVHVTXHKDQ











VRPHWUDQVLWLRQDOSURFHVVHV WDNLQJDVWKHFHQWHURIDQDO\VLV WKHSURFHVVRI WKH
UHSDLU RI YLFWLPV ,W LV LPSRUWDQW WR KLJKOLJKW WKDW WKH SV\FKRVRFLDO SHUVSHFWLYH
FRQVWLWXWHVWKHSRLQWRIUHIHUHQFHIURPZKLFKWKHUHYLVLRQLVFDUULHGRXWDQGWKDW
LQ OLQHZLWK LW D VSHFLDO HPSKDVLV LVPDGH RQ WKRVH VWXGLHVZKLFKKDYH JLYHQ





TIPO DE ARTÍCULO: de Revisión
1 3VLFyORJR ² 3RQWLÀFLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD 0DJLVWHU \ 'RFWRU HQ &RRSHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO DO 'HVDUUROOR
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$Vt SXHV *RQ]iOH] &KDYDUUtD  DÀUPD TXH OD UHSDUDFLyQ SXHGH VHU XQ
SURFHVRWUDQVYHUVDOTXHDGHPiVGHUHTXHULUODLQWHUGHSHQGHQFLDHQWUHHVWRVWUHV
















La verdad y la reparación.
(QORFRQFHUQLHQWHDOGHUHFKRDODYHUGDG\VXUHODFLyQFRQORVSURFHVRVGHUHSDUDFLyQ
ODVLQYHVWLJDFLRQHVKDQHVWXGLDGRHQVXPD\RUtDORTXHVHKDUHDOL]DGRSRUPHGLR
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SXHVFXDQGRFRQYLHQHGDQUD]yQSHURFXDQGRQRFRQYLHQHJXDUGDQVLOHQFLRQR
DSRUWDQGDWRV\OHVLPSRUWDPX\SRFRHOGRORUGHODVYtFWLPDV9LOOD
'H HVWD IRUPD PXFKDV YtFWLPDV VH TXHGDQ VLQ HVD SRUFLyQ GH YHUGDG R OD
LQIRUPDFLyQ HV IDOVHDGD R VLPSOHPHQWH VH KDQ ERUUDGR ORV UDVWURV R VH KDQ
VDFDGRORVFXHUSRV\VHKDQ´GHVDSDUHFLGRQXHYDPHQWHµ3RUORWDQWRQLYHUGDG
QLDOLYLRQLFRQVXHORSDUDODJUDQPD\RUtDGH ODVSHUVRQDV (QXQDH[SHULHQFLD
TXHPDQWLHQH OR IXQGDPHQWDO RFXOWR ORV UHVSRQVDEOHV ORVKHFKRV ORVPRWLYRV
\ ODYR]GH ODVYtFWLPDV 3RUHVWDUD]yQ ODSDUWLFLSDFLyQHQ ODVDXGLHQFLDVSDUD
ODYHUVLyQOLEUHGHORVFRPDQGDQWHVWDPSRFRKDFRQWULEXLGRDIRPHQWDUHOHIHFWR
UHSDUDGRUTXHpVWDWHQGUtDHQODVYtFWLPDV9LOODDVtSXHVVHSLHUGHQ











WHVWLPRQLR VH UHDOL]D HQ HO HVFHQDULRGH FRQVWUXFFLyQGHSURFHVRV RÀFLDOHV RQR
RÀFLDOHVGHYHUGDG%LFNIRUG+D\QHUDE
3DUD %LFNIRUG  ODV FRPLVLRQHV QRRÀFLDOHV GH YHUGDG SUHVHQWDQ DOJXQDV
FDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHV
 (VWiQ HQFDPLQDGRV KDFLD OD UHYHODFLyQ GH OD YHUGDG UHVSHFWR GH FUtPHQHV




 6RQ HVIXHU]RV HVSHFtÀFRV TXH VH DUUDLJDQ HQ OD VRFLHGDG FLYLO GDGR TXH VRQ
OLGHUDGRV \ SURPRYLGRV SRU21* GH GHUHFKRV KXPDQRV JUXSRV GH YtFWLPDV
XQLYHUVLGDGHV\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\QRVHEDVDQHQHO(VWDGR
 7LHQHQ YHQWDMDV HQ WpUPLQRV GH QDUUDFLyQ GH OD YHUGDG D QLYHO FRPXQLWDULR






(VWH DXWRU %LFNIRUG  SUHVHQWD DOJXQDV GH ODV SULQFLSDOHV DFFLRQHV QR
RÀFLDOHV VXUJLGDV GHVGH OD VRFLHGDG FLYLO TXH EXVFDQ D WUDYpV GHO WHVWLPRQLR
TXH ODV YtFWLPDV SXHGDQ ORJUDU VXV REMHWLYRV VRFLDOHV \ SROtWLFRV %UDVLO 1XQFD
0DLVSDWURFLQDGDSRUOD,JOHVLD&DWyOLFD8UXJXD\1XQFD0iV6HUSDM*XDWHPDOD
1XQFD0iV 3UR\HFWR5(+0, <DOJXQDVH[SHULHQFLDV ORFDOHVFRPR*UHHQVERUR
86$\$UGR\QH,UODQGD7RGRVHVWRVVRQHVIXHU]RVTXHWLHQHQODLQWHQFLyQGH
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URPSHUHOVLOHQFLRFRQWDUODVKLVWRULDVGHVGHODVSHUVSHFWLYDVGHODVYtFWLPDVGH











(Q HO HVWXGLR GH 3ULVFLOOD +D\QHU D VREUH ORV DOFDQFHV \ OtPLWHV GH ODV
FRPLVLRQHV RÀFLDOHV GH OD YHUGDG FRPR XQPHFDQLVPR GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO
pVWDVVHSUHVHQWDQFRPRXQDDOWHUQDWLYDLPSRUWDQWHIUHQWHDODLPSRVLELOLGDGGH




\HQ ODVRFLHGDG 1RVRQ WULEXQDOHVSHURSXHGHQFRODERUDUFRQpVWRV 1RVRQ





+D\QHU  D E OH DWULEX\H D ODV FRPLVLRQHV GH OD YHUGDG ODV VLJXLHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV
 /DVFRPLVLRQHVGHODYHUGDGVHFHQWUDQHQHOSDVDGR




 (VWDV FRPLVLRQHV VRQ DSUREDGDV DXWRUL]DGDV R IDFXOWDGDV RÀFLDOPHQWH SRU
HO(VWDGR\HQRFDVLRQHVWDPELpQSRUODRSRVLFLyQDUPDGDFRPRSDUWHGHXQ
DFXHUGRGHSD] ORFXDOGDD ODFRPLVLyQPHMRUDFFHVRD IXHQWHVRÀFLDOHVGH
LQIRUPDFLyQPD\RU VHJXULGDG GH HPSUHQGHU LQYHVWLJDFLRQHV VHQVLEOHV \ XQD




RÀFLDO HVWDEOHFHU XQ UHJLVWUR H[DFWR GHO SDVDGR GH XQ SDtV HVFODUHFHU VXFHVRV
LQFLHUWRV\OHYDQWDUODFXELHUWDGHVLOHQFLR\QHJDFLyQGHXQSHUtRGRGHODKLVWRULD
FRQWHQFLRVR\GRORURVR(OUHFRQRFLPLHQWRS~EOLFR\RÀFLDOGHORVDEXVRVGHOSDVDGR
VLUYH SDUD UHVFDWDU GHO VLOHQFLR HQ IRUPD HIHFWLYDXQ WHPD TXH GH RWUDPDQHUD
VyORSRGUtDVHUGLVFXWLGRHQYR]EDMDXQWHPDFRQVLGHUDGRSRUPXFKRWLHPSRFRPR
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/LUD /\NHV /ySH] %UHHPDQ\+D\QHU 
&DEUHUD6DFKV/HUQHU)HEUHV,VDDFV6FKDEDV







\ UHKDELOLWDFLyQ GH ODV YtFWLPDV \D TXH HQ VX H[SHULHQFLD KD SRGLGR REVHUYDU
WDQWR ORV DVSHFWRV EHQpÀFRV FRPR DOJXQRV QHJDWLYRV VLQ HPEDUJR DÀUPD TXH
D~QKD\SRFDHYLGHQFLDHPStULFDTXHSHUPLWDOOHJDUDFRQFOXVLRQHVVLJQLÀFDWLYDV
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SRWHQFLDO \ ODV OLPLWDFLRQHV GHO ´FRQWDU KLVWRULDVµ VWUR\WHOOLQJ SRU SDUWH GH ODV
YtFWLPDVHQHVFHQDULRVRÀFLDOHV&95VXGDIULFDQDMXLFLRVHQODDQWLJXD<XJRVODYLD




FROHFWLYD\UHFRQRFLPLHQWRGH ODVRFLHGDGTXH LPSOLFDTXH ODVYtFWLPDVQRVHDQ
GHMDGDVGHODGR\FRQGHQDGDVDOROYLGR\HORVWUDFLVPR$XQTXHDGYLHUWHTXHHQ
ORVFDVRVHVWXGLDGRVXQRGHORVULHVJRVFRQVLVWHHQTXHDXQFXDQGRODKLVWRULD
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3RU HVWD UD]yQ SXHGH DÀUPDUVH TXH GHVGH HO KRUL]RQWH PiV SVLFRVRFLDO \













RFXHVWLRQD ODSUHPLVDGH OD&95TXHDÀUPDED\HVWDEOHFtDXQD UHODFLyQ OLQHDO
GH FDXVD \ HIHFWR HQWUH WHVWLPRQLR S~EOLFR YHUGDG SRU XQ ODGR \ FXUDFLyQ \
UHFRQFLOLDFLyQFRPRFRQVHFXHQFLDHQWUHRWUDVFRVDVSRUTXHpVWHHVXQVXSXHVWR
RFFLGHQWDOIXQGDPHQWDGRPiVHQODVSUHPLVDVGHODWHUDSLDGHO7(37TXHHQXQD














$GHPiV GH QR VDWLVIDFHU ODV GHPDQGDV GH YHUGDG SOHQD MXVWLFLD \ UHSDUDFLyQ
+DPEHU1DJHQ	2·0DOOH\&ODQF\	+DPEHU+DPEHU
(QXQD LQYHVWLJDFLyQGHRUGHQFXDQWLWDWLYR.DPLQHU HW$O  FRPSDUDQGR
PXHVWUDV GH YtFWLPDV TXH KDEtDQ SDUWLFLSDGR HQ OD &95 \ PXHVWUDV TXH QR
KDEtDQSDUWLFLSDGRHQFRQWUDURQSRUFHQWDMHVVLPLODUHVGHLQFLGHQFLDGHGHSUHVLyQ
WUDVWRUQRVGHDQVLHGDG\7(37FRQORFXDOFRQFOX\HURQTXHHORIUHFHUHOWHVWLPRQLR
HQ OD &95 QR KDEtD LPSOLFDGR QLQJXQD PHMRUtD HPRFLRQDO SDUD ODV YtFWLPDV
$GHPiVXQDGH ODVFRQFOXVLRQHVGHHVWD LQYHVWLJDFLyQDÀUPDTXHHQ OD&95VH
OOHJyDO H[WUHPRGHSDWRORJL]DUDOJXQDV UHVSXHVWDVHPRFLRQDOHV\ HVWUDWHJLDVGH
DIURQWDPLHQWRFHQWUDGDVHQODUDELDODLUD\HORGLRSXHVWRTXHVHOHVFDOLÀFyFRPR
WUDXPDWL]DGDVSRUH[SUHVDUHVWHWLSRGHVHQWLPLHQWRVVLQDQDOL]DUTXHOD&95GHMy
LQWDFWDV HVWUXFWXUDV GHO $SDUWKHLG R OHJLWLPy OD LPSXQLGDG FRQ ODV DPQLVWtDV D
JUDQGHVYLRODGRUHVGHGHUHFKRVKXPDQRV&ODQF\	+DPEHU
0iV DGHODQWH %UDQGRQ+DPEHU \ 5LFKDUG:LOVRQ  UHDOL]DURQ XQ WUDEDMR
ULTXtVLPR LQWHQWDQGR PRVWUDU GH TXp PDQHUD OD PHPRULD ODV UHSDUDFLRQHV
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OD YHUGDG OD MXVWLFLD H LQFOXVR  OD YHQJDQ]D VH FRQYLHUWHQ HQ H[SHULHQFLDV
TXHSRVLELOLWDQ ODHODERUDFLyQGHOGXHORHOFLHUUHGHO WUDXPD\ ODVXSHUDFLyQGH









6LQ HPEDUJR QR GHMDQ GH UHFRQRFHU TXH ORV GLVSRVLWLYRV GH YHUGDG \PHPRULD
S~EOLFD GH UHSDUDFLRQHV VLPEyOLFDV \ HFRQyPLFDV SXHGHQ HQ PXFKRV FDVRV
FRPSOHPHQWDUODDFFLyQSDUDJHQHUDUXQDDXWpQWLFDUHSDUDFLyQ3HURHQPXFKRV
RWURV QR VH GD GH HVWDPDQHUD \ VH QHFHVLWD XQD YHUGDGPiV SOHQD \ MXVWLFLD
FRPR UHWULEXFLyQ $KRUD ELHQ SDUD HVWRV DXWRUHV +DPEHU 	 :LOVRQ 








FRPRSLH]DV LQFRUSRUDGDVDXQREMHWLYR ´VXSHULRUµ OOiPHVHHVWHQDFLyQSDWULD
UHFRQFLOLDFLyQQDFLRQDO IXWXUR HWF VH LQVWUXPHQWDOL]y VXGRORU HQ IXQFLyQGH
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 1R KD\ ´VDWLVIDFFLyQµ HQ ODV YtFWLPDV SXHVWR TXH VX VLWXDFLyQ QR PHMRUD




























WLHPSR WDPDxR\ IRUPDSXHVWRTXHGHEHDGDSWDUVHDXQ LQIRUPH\DOÀQDOVH
FRQYLHUWHHQGDWR(VWRSRGUtDWHQHUSDUDODDXWRUDXQYDORUVRFLDO\SROtWLFRSHUR
HQQLQJ~Q FDVRXQ YDORU WHUDSpXWLFR HO WHVWLPRQLR FRPRDFFLyQ UHSDUDGRUD HQ
WpUPLQRVGHUHKDELOLWDFLyQHPRFLRQDOQHFHVLWDPiVHVSDFLRPiVWUDEDMRLQGLYLGXDO
RFROHFWLYRXQDFRQWH[WXDOL]DFLyQDGHPiVGHXQDGLVSRVLFLyQGHHVFXFKDDPSOLD
GH OD YtFWLPD SRU SDUWH GH ODV &95 DOJR TXHPXFKDV YHFHV QR VH WHQtD  3DUD











+DPEHU  WLHQHTXHYHUPiVFRQ ODVH[SHFWDWLYDVTXHJHQHUy
OD FRPLVLyQVXGDIULFDQDHQVX UHODWR 3XHVWRTXHHQVXGLVFXUVRRÀFLDO RIUHFLy
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XQ IXWXURPHMRU +DPEHU  WDPELpQYDORUD HVWRVDVSHFWRV VRFLDOHV















GDGRVSRU ODVYtFWLPDV IXHURQH[DJHUDGRV\XQDÀUPyTXH ODVYtFWLPDVQR
QHFHVLWDEDQVHUUHSDUDGDV$GHPiVLJQRUDEDQTXHGHHVWDSREODFLyQYRWyDO
1DWLRQDO3DUW\3DUWLGRQDFLRQDOLVWDGHORV$IULNDQHUVEODQFRHQ6XGiIULFDSULQFLSDO








\ DFRJLGDGH VX H[SHULHQFLDGH YLFWLPL]DFLyQ 0XFKRPiV FXDQGR H[SHULHQFLDV
FRPRODH[SXOVLyQGHWLHUUDVYLYLUHQODPLVHULDQRIXHURQDVXPLGDVSRUOD&956
FRPRSDUWHGHVXPDQGDWRFRQORFXDOHVWDH[SHULHQFLDTXHPDUFyODYLGDFRWLGLDQD
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HVTXHPDV \ IRUPDWRV TXH VH DEUHQ GHVGH ODV LQWHUYHQFLRQHV KXPDQLWDULDV ODV












DUPDGR R YLRODFLRQHV GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV SXHVWR TXH HQ PXFKRV FDVRV
VH GHVFRQRFHQ ORV IDFWRUHV HVWUXFWXUDOHV TXH VXE\DFHQ DO FRQÁLFWR DUPDGR OD
YLROHQFLDLQVWLWXFLRQDOODH[FOXVLyQVRFLDOSROtWLFD\HFRQyPLFDTXHORVDOLPHQWD
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\ YLVLRQHV GHOPXQGR TXH OHJLWLPDQ RWUDV DFFLRQHV GH YLROHQFLD HVWUXFWXUDO ´HO
SUREOHPDQRHVGDUOHXQDYR]DORWURFRPRUH]DDODUJXPHQWRQHRFRORQLDOLVWDVLQR
UHFDOLEUDU ODFDSDFLGDGSURSLDGHHVFXFKDUFRQSURIXQGLGDGKLVWyULFD«FXDQGR
XQD FRPLVLyQ UHDOL]D HVWDGtVWLFDV GH YLRODFLRQHV GH GHUHFKRV KXPDQRV JXLDGD











(Q HO FDVR SHUXDQR .LPEHUO\ 7KHLGRQ  DÀUPD TXH DGHPiV GHO EHQHÀFLR
WHPSRUDOFDWiUWLFRGHGDUWHVWLPRQLRDQWHOD&95SDUDODJHQWHHVWHDFWRLPSOLFy
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HOKHFKRGHGDUWHVWLPRQLRSXHGHWHQHUHIHFWRVGHFDWDUVLVWHPSRUDOHVGHEHHVWDU
VHJXLGRGHDFFLRQHVFRQFUHWDVGHUHSDUDFLyQTXHFRQHFWHQODYHUGDGFRQODMXVWLFLD
\ GH SURFHVRV LQWHJUDOHV GH DFRPSDxDPLHQWR TXH SRVLELOLWHQ OD UHFRQVWUXFFLyQ







































GHO 5(0+, \ OD &(+ QL GH XQD GLVFXVLyQ GH VXV SRVLELOLGDGHV WHUDSpXWLFDV D
QLYHO LQGLYLGXDO \ VRFLDO VLQR TXH HVWRV SURFHVRV HQFRQWUDURQ OtPLWHV H[WHUQRV
GHFDUiFWHUSROtWLFR\DMHPRVDVXSURSLRPDQGDWRTXHWHQtDQTXHYHUPiVFRQHO
FLHUUHGHOHVSDFLRSROtWLFRSRUXQRVDFXHUGRVGHSD]TXHH[FOX\HURQDODVYtFWLPDV
pero además, por el mantenimiento de la represión contra la población y contra 
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TXLHQHVOXFKDEDQSRUORVGHUHFKRVKXPDQRVHODVHVLQDWRGH0RQVHxRU*HUDUGL
DOGtDVLJXLHQWHGHODSXEOLFDFLyQGHOLQIRUPH5(0+,IXHXQDSUXHEDFRQWXQGHQWH





VH WLHQH XQD PLUDGD FUtWLFD D GLFKDV FRPLVLRQHV SXHV VH FRQVLGHUD TXH HQ
PXFKRVFDVRVHQYH]GHSURSLFLDUFXUDFLyQRELHQHVWDUFRPRJHQHUDOPHQWHVHKD
FRQVLGHUDGRJHQHUDQGDxRDORVVREUHYLYLHQWHV(VWRVHHYLGHQFLDHQODH[SHULHQFLD
GH ORV JXDWHPDOWHFRV SXHV SRU OD DXVHQFLD GH XQ VLVWHPD MXGLFLDO UREXVWR ORV
SRFRVFDVRVTXHSRGtDQLQYHVWLJDU\ORVHVFDVRVUHFXUVRVLQYHUWLGRVHQORVHVWXGLRV
DSURSLDGRV SDUD OD LGHQWLÀFDFLyQ GH GHVDSDUHFLGRV QR HUD SRVLEOH SURSLFLDU XQ
ELHQHVWDUDODVSHUVRQDVYtFWLPDV
'HRWURODGR&LREDQXUHFRJHWRGRVORVHOHPHQWRVSRVLWLYRVGHODVFRPVLRQHV






















\R MXUtGLFDV ODV IRUPDVSHUIRUPDWLYDV\ULWXDOHVGH ODPHPRULDHQ IXQFLyQGH
XQDYLVLyQIiFWLFDFHQWUDGRVHQODSHUVSHFWLYDGHODYHUGDGMXUtGLFD3DUDHODXWRU
HVDVIRUPDVORFDOHVULWXDOHV\SHUIRUPDWLYDVVLHPSUHGHEHQDSR\DUVHUHVSDOGDUVH
\ ÀQDQFLDUVH SRUTXH SXHGHQ WHQHU XQ HIHFWR EHQpÀFR HQ OD SREODFLyQ HQ OD





FROHFWLYRV ORFDOHV HQ HO SDtV 5HDÀUPDÀQDOPHQWHTXH ODV&95FRUUHQ HO ULHVJR
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GHTXHGDUVH HQQLYHOHVDEVWUDFWRVGH ODGLVFXVLyQPDFURSROtWLFD DGHPiVGH OD
SROLWL]DFLyQ\ODPDQLSXODFLyQGHVXVUHVXOWDGRV
















KXPDQRV OD UHKDELOLWDFLyQHVXQDDFFLyQ IXQGDPHQWDO IUHQWHDOVXIULPLHQWRHQ
HVWHVHQWLGRHOWHVWLPRQLRVRFLDOGHOGRORULQGLYLGXDOVHFRQYLHUWHHQXQDH[SHULHQFLD
WUDQVIRUPDGRUDSDUDODVYtFWLPDV\SHUPLWHDEDQGRQDUXQDSRVLFLyQGHLQPRYLOLVPR
)UHQWH D WRGDV ODV FUtWLFDV SUHYHQFLRQHV \ GLÀFXOWDGHV SODQWHDGDV HQ HVWRV
HVFHQDULRV0DUWtQ%HULVWDLQEDUHFRPLHQGDTXHFXDQGR
VH WUDEDMH HQXQSURFHVRGH WHVWLPRQLRSDUD HVSDFLRV RÀFLDOHV RQRRÀFLDOHVGH






SHUR TXH VHQHFHVLWDQ WDPELpQPHFDQLVPRVGH VHJXLPLHQWR \ DSR\RSVLFRVRFLDO
TXH D\XGHQ D HQIUHQWDU ORV SUREOHPDV GH UHLQWHJUDFLyQ VRFLDO UHKDELOLWDFLyQ \





3DUD RWURV DXWRUHV ORV SURFHVRV GH YHUGDG SXHGHQ WHQHU XQD JUDQ OLPLWDQWH
PXFKDVYHFHVGHVSROLWL]DQDODVYtFWLPDV\VHVLW~DQHQXQGLVFXUVRXQLYHUVDOLVWD
GHGHUHFKRVKXPDQRVTXHKDFHSHUGHUHOFRQWH[WRKLVWyULFRGHORVKHFKRVDGHPiV




SDVDQ SRU DOJXQDV HWDSDV TXH YDQ GHVGH OD LGHQWLÀFDFLyQ GH ODV YtFWLPDV \ HO
UHFRQRFLPLHQWRGHORVKHFKRVGHKRUURU\ORVFUtPHQHVKDVWDVXMXGLFLDOL]DFLyQ\
GHVSXpVODUHYDOXDFLyQGHORVSUR\HFWRVVRFLDOHV\SROtWLFRVGHTXLHQHVFD\HURQHQ
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TXH HQ OD HWDSD DFWXDO FKLOHQD VH VXSHUH OD LPSXQLGDG \ VH SXHGDQ HVWDEOHFHU
QLYHOHVGHMXVWLFLDTXHLPSOLTXHQUHVSRQVDELOLGDGHVSHQDOHVDXQFXDQGROXHJRVH
HVWDEOH]FDXQLQGXOWR&RQFXHUGDQHQTXHXQDYHUGDGVLQMXVWLFLDHVXQLQVXOWR







EDMR ORV DUJXPHQWRV GH TXH HQ GLFKR LQIRUPH VH VDFULÀFDEDSDUWH GH OD YHUGDG
SRU HO VLOHQFLR GH ODV )XHU]DV $UPDGDV \ GH TXH VL ELHQ HVWH KDFtD RÀFLDO XQD
YHUGDGQRD\XGDEDDVDEHUHOGHVWLQRGHORVGHVDSDUHFLGRV3RURWURODGRDSHVDU




UHFRPHQGDFLRQHV VLQR WDPELpQ SRU PHGLR GH ODV QHFHVLGDGHV TXH VH IXHURQ
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LGHQWLÀFDQGRHQODVYtFWLPDVOXHJRGHODGLYXOJDFLyQGHOLQIRUPHUHYHODQGRXQDYH]
PiVODLQWHUGHSHQGHQFLDHQXQFLDGDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
'H RWUR ODGR &iUGHQDV 3iH] $UQRVR 	 5LPp  HQFRQWUDURQ D SDUWLU GHO
WUDEDMR FRQ  YtFWLPDV GH OD GLFWDGXUD TXH TXLHQHV YDORUDURQ SRVLWLYDPHQWH



























La justicia y la reparación.
(QUHODFLyQFRQODFRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHMXVWLFLD\UHSDUDFLyQGHODVYtFWLPDV
OD OLWHUDWXUD DFDGpPLFD HV PHQRV DEXQGDQWH  $XQ DVt SXHGHQ UDVWUHDUVH HQ







OD UHSDUDFLyQ 3RU OR WDQWR(O WHVWLPRQLRGH ODVYtFWLPDV VLTXLHUHVHUHIHFWLYR
GHEHLQVHUWDUVHQRVyORHQHOGLVSRVLWLYRMXUtGLFRSROtWLFRGHODDFFLyQMXGLFLDOVLQR
WDPELpQHQXQGLVSRVLWLYRHPRFLRQDOVRFLDO\PHGLiWLFRTXHPDUTXHHOHVStULWX
\ FRQGHQVH XQD PHPRULD GH ORV KHFKRV GH WDO PDQHUD TXH HO UHFRQRFLPLHQWR
VHD RÀFLDO SRU OD VDQFLyQ TXH LPSOLFD OD VHQWHQFLD SHUR WDPELpQ VRFLDO SRU OD
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GH LPSXQLGDG SROtWLFROHJDO HQ MXLFLRV SRU YLRODFLRQHV D ORV GHUHFKRV KXPDQRV
$QDOL]DQGRHQXQFRQMXQWRGHHQWUHYLVWDV\HQFXHVWDV LQGLYLGXDOHV\GHJUXSR
UHDOL]DGDV D XQ FHQWHQDU GH YtFWLPDV GH YLRODFLRQHV D ORV GHUHFKRV KXPDQRV



























ODV YtFWLPDV DVXPDQ HO GDxR FRPR VL QR H[LVWLHUDQ UHVSRQVDEOHV GH ORV KHFKRV








en nombre de la paz y la reconciliación social, por la tenacidad y la insistencia de 
ODVYtFWLPDVTXHGXUDQWHPiVGHDxRVKDQOXFKDGRSDUDTXHKD\DMXVWLFLD/D
MXVWLFLDHQ&KLOHHV IUXWRGH ODVUHVLVWHQFLDVGH ODJHQWH\ ODVRUJDQL]DFLRQHVGH
YtFWLPDV 3DUDDUJXPHQWDUHVWD WHVLV ODDXWRUDSDVDSRU ODKLVWRULDGH&KLOH\
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PXHVWUDFRPRHQVXVP~OWLSOHVYLROHQFLDV\FRQÁLFWRVVHKDQGDGRHVFHQDULRVGH
LPSXQLGDG(VWHHVFHQDULRVHTXLVRLPSODQWDUOXHJRGHODGLFWDGXUDGH3LQRFKHW
3HUR HO PRYLPLHQWR GH YtFWLPDV \ VX LQVLVWHQFLD HQ XQ PDUFR pWLFR GLIHUHQWH










ORV WULEXQDOHV *DFDFD HQ 5XDQGD 8YLQ  :DOGRUI  9LDHQH 








6LQ HPEDUJR .DQ\DQJDUD 5LPp 3KLOLSSRW 	 <]HUELW  DSRUWDQ HYLGHQFLD
HPStULFDVREUHODGLVPLQXFLyQGHSUHMXLFLRV\HVWHUHRWLSRVLQWHUJUXSDOHVHQWUHORV
\ ODV SDUWLFLSDQWHV VLQ GHMDU GH UHFRQRFHU TXH GXUDQWH HO SURFHVR GHO MXLFLR VH




VX HVWXGLR PXHVWUD TXH HO DIURQWDPLHQWR DFWLYR GH OD LQMXVWLFLD HVWi DVRFLDGR
FRQ OD UHDFWLYDFLyQGH HPRFLRQHVQHJDWLYDVSHUR VH UHIXHU]D OD FRKHVLyQVRFLDO
ODLQWHJUDFLyQHOUHFRQRFLPLHQWRPRUDOGHODVYtFWLPDVORTXHFRPEDWHXQFOLPD
HPRFLRQDOQHJDWLYR\IDYRUHFHODFRQVWUXFFLyQGHXQDFXOWXUDGHSD]
/RV MXLFLRV *DFDFD VRQ XQD H[SHULHQFLD GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO TXH VH KD
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FRQ DQWHULRULGDG D VX GHFODUDFLyQ DQWH HO WULEXQDO SXHGHQ UHFLELU LPSRUWDQWHV
UHGXFFLRQHVGHODVVDQFLRQHVµ0DUWtQ%HULVWDLQ3iH]5LPp\.DQ\DQJDUD
3RU VX SDUWH %URQHXV  HQ XQD LQYHVWLJDFLyQ FXDQWLWDWLYD GH FDUiFWHU
HSLGHPLROyJLFRHQFRQWUyTXH ODSDUWLFLSDFLyQHQ ORV MXLFLRV*DFDFD WUDtDDVRFLDGR
PD\RUHVtQGLFHVGHVLQWRPDWRORJtDHQHO7(37\GHSUHVLyQ$OJRTXHFRQÀUPyHQ
XQHVWXGLR FXDOLWDWLYR FRQPXMHUHVTXHKDEtDQ WHVWLÀFDGRHQHVWRV WULEXQDOHV
FRPXQLWDULRV TXLHQHV DÀUPDURQ TXH OD H[SHULHQFLD KDEtD VLGR PiV WUDXPiWLFD
\ UHYLFWLPL]DQWH TXH VDQDGRUD 'H OD LQYHVWLJDFLyQ TXHGDQ SUHJXQWDV SRU ODV
FRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGGHSUHSDUDFLyQDFRPSDxDPLHQWR\VHJXLPLHQWRSDUDGDU





























*DFDFD ORV DXWRUHV VXJLHUHQ TXH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ HVWRV HVSDFLRV DXPHQWD
DOJXQDVHPRFLRQHVQHJDWLYDV\DOJXQRVVtQWRPDV\SRUHQGHQRD\XGDUtDQDVDQDU
HO VXIULPLHQWR LQGLYLGXDO $~QPiV ORV UHVXOWDGRV GH 5XDQGD \ ÉIULFD GHO 6XU
PRVWUDUtDQ TXH ORV ULWXDOHV GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO WDPELpQ UHIXHU]DQXQ FOLPD
HPRFLRQDO QHJDWLYR LPSOLFDQGR XQ FRVWH VRFLDO 'H RWUR ODGR ORV SDUWLFLSDQWHV
HQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV HVWXGLDGDVGH*XDWHPDOD \ÉIULFDGHO6XU SDUHFLHUDTXH
FRPXQLFDQ WHQHUPD\RU FRKHVLyQ VRFLDO PD\RU FDSDFLGDG GH UHVLVWHQFLDV \ GH
OXFKDVPDUFDGDVSRUXQHPSRGHUDPLHQWRVRFLDOSHVHDTXHORVMXLFLRVVHGDQHQ
FRQGLFLRQHVGHIXHUWHVOLPLWDFLRQHVUHVSHFWRDODUHSDUDFLyQ\MXVWLFLDTXHVHSXHGHQ
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DOFDQ]DU'HWRGDVIRUPDVVHSXHGHFRQFOXLUTXHFRQWULEX\HQDODUHSDUDFLyQGH
ODVYtFWLPDV
3RU HVWRPLVPR HO HVWXGLR GH 5XDQGD WDPELpQ SHUPLWH DÀUPDU TXH ORV MXLFLRV
*DFDFD WDPELpQ JHQHUDURQ FRQVHFXHQFLDV SVLFRVRFLDOHV SRVLWLYDV PHMRUDQ ODV
UHODFLRQHV LQWHUJUXSRGLVPLQX\HQODYHUJHQ]DHQWUH ODVYtFWLPDVGHELOLWDQORV










FDXVDO OLQHDO R IDFWRULDO TXH QR FRQVLGHUD RWURV HOHPHQWRV QLYHOHV VLVWpPLFRV \













OLPLWDGDV SRGHPRV FRQFOXLU TXH ORV ULWXDOHV GH OD MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO SRU
HMHPSORODVFRPLVLRQHVGHOD9HUGDGR*DFDoDQRWLHQHQXQREMHWLYR´WHUDSpXWLFRµ







)LQDOPHQWH 0DUWtQ %HULVWDLQ HW DO  FRQFOX\HQ ´TXH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ
&RPLVLRQHVGH OD9HUGDG\-XLFLRVSXHGH WHQHUXQ LPSDFWRQHJDWLYR HQXQQLYHO
SHUVRQDORLQGLYLGXDOHQHOFRUWRSOD]R(QRWUDVSDODEUDVSDUWLFLSDUHQORVULWXDOHV
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SURFXUDGR WHQHU XQD PLUDGD LQWHJUDO GHO WUDEDMR FRQ YtFWLPDV HQ FRQWH[WRV GH
SDUWLFLSDFLyQHQHVFHQDULRV MXGLFLDOHVHO WUDEDMRGH&DEUHUD0DUWtQ%HULVWDLQ	
$OEL]X FRQODFRPXQLGDGGH;DPiQHO WUDEDMRTXHSUHVHQWD,JUHMD
 ,JUHMD HW DO  HQ 0R]DPELTXH HO SURFHVR GH DFRPSDxDPLHQWR D
FRPXQLGDGHVHQ$\DFXFKR3HU~ 7KHLGRQDE HOSUR\HFWRGH
IRWRJUDItDV\PHPRULDDFRPSDxDGRSRU/\NHVE
$GHPiV GH ORV FXHVWLRQDPLHQWRV UHIHUHQFLDGRV KDQ VLGRPXFKRV RWURV ORV TXH
VHKDQ UHDOL]DGRDO SURFHVR MXGLFLDO FRPRXQ HVFHQDULR TXHQR FRQWULEX\HD OD
UHFXSHUDFLyQGH ODV YtFWLPDVSRU ORPHQRVHQHOQLYHO HPRFLRQDOSHUR WDPELpQ





¶¢3RUTXp VH HVFRJLHURQ HVDV YtFWLPDV"· ¶¢3RUTXp HVWRV IXHURQSUHFLVDPHQWH ORV
YLFWLPDULRV"·« OD MXVWLFLD GLR LPSRUWDQFLD ~QLFDPHQWH D DTXpO KRPEUH TXH VH
HQFRQWUDED HQ OD FDELQDGH FULVWDOµ 3 (VGHFLU OD MXVWLFLD VH FHQWUD HQ HO
SHUSHWUDGRU HQ FRPSUREDU FRQ XQD YHUGDG MXUtGLFD FRQ OD SUXHED MXGLFLDO VX
UHVSRQVDELOLGDG VXFXOSDELOLGDG 7RGR ORGHPiVHVDFFHVRULRSRU OR WDQWR ODV
YtFWLPDVMXHJDQXQSDSHOPDUJLQDO&IU'DV/DSODQWH\7KHLGRQ
-RGHOHW HQHOFDVRGHO MXLFLRD.ODXV%DUELHH[SUHVD ODPLVPDOLPLWDFLyQ
\&ODXGLD)HOG  HQHO FDVRGH ORV MXLFLRVD ORVJHQHUDOHVDUJHQWLQRV 6LQ
HPEDUJR DPEDV DXWRUDV DÀUPDQ HQ VXV LQYHVWLJDFLRQHV TXH HO WUDEDMR GH ORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\ODFRQVWUXFFLyQGHXQHVFHQDULRTXHPRYLOLFHWDPELpQODV
HPRFLRQHVHQHOFXDOPiVDOOiGHOHVWUDGRORVWHVWLPRQLRVGHODVYtFWLPDVWHQJDQ














IDWDOHV UHFRQVWUX\H HO SURFHVR \ REVHUYD ODV GLÀFXOWDGHV TXH YLYHQ ODV IDPLOLDV
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UHWULEXFLyQ DO GDxR TXH VHKD VXIULGR *DOWXQJ  DXQTXH HQ DEVWUDFWR ODV
SHQDVSUHWHQGHQVHUFRUUHFWLYDVPiVTXHFUHDUHVFDUPLHQWRVR´YHQJDQ]DVµ2WURV

















 (VWH VXIULPLHQWR HPRFLRQDO UHYHOD FyPR ORV VtQWRPDV GH SRGHU SURORQJDQ




OD UHHYDOXDFLyQ SRVLWLYD GH ORV KHFKRV OD OXFKD SRU OD YHUGDG ODPHPRULD \








SXHVWR TXH OHJLWLPD HO UHFXHUGR GH OD YLROHQFLD \ FRQWULEX\H D OD UHDSURSLDFLyQ
FROHFWLYDGHOSDVDGRFRPRGLPHQVLyQpWLFDGHSUHYHQFLyQGHODYLROHQFLDHQHOIXWXUR
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´OD SHUFHSFLyQ GH LQMXVWLFLD QR GLVXDGH GH OD OXFKD SRU ORJUDU OD MXVWLFLD« OD
LPSXQLGDGGHVJDVWDSHURQRORJUDGHVWUXLUORVHVIXHU]RVFROHFWLYRVSDUDFDPELDU
ODVVLWXDFLRQHVTXHGHVDJUDGDQ\RSULPHQ«/XFKDUSRUHOFDPELRVRFLDOHVXQD





HPStULFD GH TXH ORV SURFHVRV R ELHQ GH DPQLVWtD R ELHQ GH MXVWLFLD UHWULEXWLYD
FRQGX]FDQDSURFHVRVPDFURGHUHFRQVWUXFFLyQGHWHMLGRVRFLDO\GHUHFRQFLOLDFLyQ







QLQJXQR GH ORV WUHV FDVRV VH SXHGH KDEODU WD[DWLYDPHQWH GH UHFRQVWUXFFLyQ GH
WHMLGRVRFLDO\GHUHFRQFLOLDFLyQ3RUHVRHODXWRUUHFRPLHQGDTXHFDGDSDtV\FDVL
FDGDVRFLHGDGORFDOGHEDQOLGLDUFRQVXSURSLRSURFHVRGHWUDQVLFLyQ
$KRUD ELHQ HV SUREDEOH TXH VHD FRPSOHMR REWHQHU HYLGHQFLD HPStULFD GH
WUDQVIRUPDFLRQHVVRFLDOHVHQXQDUHODFLyQFDXVDOGHQWURGHPRGHORVKLSRWpWLFR
GHGXFWLYRV 7DPELpQSXHGHGHFLUVHTXHHVSUREDEOHTXHWRGRVHVWRVSURFHVRV







3RU HVWD UD]yQ SXHGH DÀUPDUVH TXH HO SHRU HVFHQDULR SRVLEOH GH UHVROXFLyQ \
QHJRFLDFLyQGHXQFRQÁLFWRSRUTXHQRVHORJUDXQDSD]VRVWHQLEOHQRVHIDFLOLWDQ
ORVSURFHVRVGHUHFRQVWUXFFLyQGHWHMLGRVRFLDOFRPXQLWDULR\QRVHORJUDFRQVROLGDU
XQ SURFHVR GH UHFRQFLOLDFLyQ D QLYHO QDFLRQDO HV HO GH ORV SHUGRQHV DPQpVLFRV
8SULPP\ \ /DVVR  HV GHFLU OD IyUPXOD GHO ´SHUGyQ \ ROYLGRµ TXH KD
GHPRVWUDGRVHU ODPiVSHUYHUVDGH WRGDV ODVVDOLGDVSXHVWRTXH OD LPSXQLGDG
ODDXVHQFLDGHPHPRULDOOHYDQDUHSHWLUODKLVWRULDWDOFRPRORKDHYLGHQFLDGROD
KLVWRULDGH&RORPELD\KDUHDYLYDGRFRQÁLFWRVHQPXFKDVSDUWHVGHOPXQGRFRPR
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YHUGDG\SURWHJHUOH HQVXVGHUHFKRV \DOÀQDO WDPSRFRKD\ UHVXOWDGRVSRUTXH























$VHYHUDFLRQHV VLPLODUHV UHDOL]D $UpYDOR1DUDQMR  DO VXJHULU TXH OD /H\ GH
-XVWLFLD\3D]KDSRVLELOLWDGRODLPSXQLGDGDWUDYpVGHODGLODWDFLyQGHORVSURFHVRV
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VX SURSLD H[SHULHQFLD SHUVRQDO \ HPSLH]D D SHQVDU HQ WpUPLQRV FROHFWLYRV
FRPSUHQGLHQGRTXHDOÀQDOODLPSXQLGDGSRGUtDYHQFHUVHVLVHORJUDUDYHQFHUHO
PLHGR\MXQWDUHVIXHU]RVSDUDDIURQWDUODLQMXVWLFLD*LUDOGRDSXQWDTXH
OD VLWXDFLyQ GH LPSXQLGDG HQ&RORPELD HV HVWUXFWXUDO 3RU OR WDQWR HO VLVWHPD























UHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\SROtWLFRGH ORVKHFKRVDGHPiVGH OD LPSOHPHQWDFLyQGH
PHGLGDVVLPEyOLFDV\HFRQyPLFDVGHUHSDUDFLyQ
6H HQFRQWUy DGHPiV HQ HVWH HVWXGLR TXH ODV FRQGLFLRQHV REMHWLYDV  GH WLSR
FRQWH[WXDOSROtWLFRGHUHODFLyQGHIXHU]D\GHVHJXULGDGSDUDTXHKD\DMXVWLFLD
OLPLWDQ ODV H[SHFWDWLYDV GH ODV YtFWLPDV IUHQWH D OD SUHGLOHFFLyQ SRU XQR X RWUR
PRGHOR .L]D HW DO  OR FXDO DEUH OXJDU D FRQVLGHUDU TXH ODV FRQGLFLRQHV
GHOSDtVLPSDFWDQHQORVSURFHVRVWUDQVLFLRQDOHV\VXUHODWLYDVDWLVIDFFLyQGHODV
YtFWLPDV \ UHFRQVWUXFFLyQ GHO WHMLGR VRFLDO WHQLHQGR HQWRQFHV TXH DGHPiV GH
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´/DV GHPDQGDV GH MXVWLFLD UHWULEXWLYD UHÁHMDQ HQ JUDQ SDUWH OtQHDV GH FODVH \
HVXQ OXMRTXHPXFKDV YHFHV VyORSXHGHQGDUVH ODV YtFWLPDV VREUHYLYLHQWHV VLQ















/DV LQYHVWLJDFLRQHV VXJLHUHQ QXPHURVRV IDFWRUHV TXH SXHGHQ LQÁXLU HQ OD
SHUFHSFLyQTXHODVSHUVRQDVYtFWLPDVWLHQHQGHORTXHSXHGHRQRVHUUHSDUDGRU
\ GH OD LPSRUWDQFLD TXH VH OH GD D HVWH iPELWR HQ UHODFLyQ FRQ ORV RWURV GH OD
MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO (QWUH HVWRV IDFWRUHV ÀJXUDQ GH PDQHUD VLJQLÀFDWLYD ODV
HVSHFLÀFLGDGHVFXOWXUDOHV\VRFLRSROtWLFDVGHORVFRQWH[WRVHQHOTXHVHHQFXHQWUDQ






















GH YHUGDG MXVWLFLD \ UHSDUDFLyQ SDUD GHÀQLU HQWRQFHV ORV UHTXHULPLHQWRV D ORV
TXHGHEHQUHVSRQGHUORVSURFHVRVLQVWLWXFLRQDOHVTXHJDUDQWLFHQHVWRVGHUHFKRVµ
SiJ(VSUHFLVDPHQWHHQUHVSXHVWDDHVWHSUREOHPDTXHDGTXLHUHQUHOHYDQFLD
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(Q HVWDPLVPD OtQHD GH VHQWLGR5HWWEHUJ  DQRWD OD LPSRUWDQFLD GH WHQHU
D XQD PLUDGD UHJLRQDO \ GLIHUHQFLDO GH ORV SURFHVRV GH UHSDUDFLyQ SXHV ODV





DOJXQDV GH HOODV VRQPiV GpELOHV TXH RWUDV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO DFWRU TXH
KD\DHMHFXWDGRHOKHFKRYLFWLPL]DQWH(ODXWRUDFODUDTXHHVWDGHELOLGDGQRGHEH
VHUHQWHQGLGDFRPRXQDFRQGLFLyQQDWXUDOVLQRFRPRXQDFRQGLFLyQVLWXDFLRQDO





6H WLHQH HQWRQFHV TXH ODV DFWLWXGHV SHUFHSFLRQHV H[SHFWDWLYDV \ GHPDQGDV GH
UHSDUDFLyQ VRQ GLIHUHQFLDOHV SDUD ODV SHUVRQDV YtFWLPDV GH XQDPLVPD QDFLyQ
VLHQGR HVWDV HVSHFLDOPHQWH LPSRUWDQWHV SDUD DTXHOODV TXH VH HQFXHQWUDQ
EDMR FRQGLFLRQHV GH SREUH]D \ H[FOXVLyQ (VWH SDQRUDPD SXHGH GDU OXJDU D





















SRU HO IXWXUR \ HO ULWPR D]DURVR  (Q RWUDV SDODEUDV XQD GHXGD LQLFLDO GH
UHSDUDFLyQKDEtDVLGRFRQYHUWLGDDWUDYpVGH ODGHVHVSHUDFLyQHQXQDSURPHVD
GHOHDOWDGGHODVYtFWLPDVLQGtJHQDVKDFLDHO(VWDGRµ-DUDPLOORSiJ
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.L]D HW DO  HQFRQWUDURQ HQ VX LQYHVWLJDFLyQ WUDQVFXOWXUDO TXH SDUD ODV
YtFWLPDV SDUHFH VHUPiV LPSRUWDQWH OD YHUGDG FRPR SDUWH GH ORV SURJUDPDV GH
UHSDUDFLyQ TXH ODPLVPD LQGHPQL]DFLyQ'H KHFKR ODVPHGLGDV GH UHSDUDFLyQ
VLPEyOLFDHLQPDWHULDOWDOHVFRPRPHPRULDOHV\GLVFXOSDVS~EOLFDVVRQYLVWDVSRU
HVWDVSHUVRQDVFRPRPiVLPSRUWDQWHVTXHODVLQGHPQL]DFLRQHVGHWLSRHFRQyPLFR
$XQTXH OD JHQWH SUHÀHUH OD FRPELQDFLyQ GH DPERV PRGRV GH UHSDUDFLyQ (O









FXHQWD TXH ODPD\RUtD GH ORV FRQÁLFWRV DQDOL]DGRVSRU HVWRV DXWRUHV WLHQHQXQ
FDUiFWHUpWQLFR'HWRGDVPDQHUDVORVSHUSHWUDGRUHVGHEHQUHQGLUFXHQWDVDOD
VRFLHGDGSRUORTXHQRVHYHSRVLEOHTXHVHDSOLTXHQDPQLVWtDVVLQQLQJ~QWLSR







SRU OD )LVFDOtD *HQHUDO GH OD 1DFLyQ \ OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 5HSDUDFLyQ \
5HFRQFLOLDFLyQ&155/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQFXDQWRDODVSUHIHUHQFLDVIUHQWH
DODVPHGLGDVGHUHSDUDFLyQLQGLFDURQTXHODVSHUVRQDVHQFXHVWDGDVDGMXGLFDURQ
PD\RU LPSRUWDQFLD DO FXEULPLHQWR GH QHFHVLGDGHV HFRQyPLFDV VHJXLGR GHO
HVWDEOHFLPLHQWRGHODYHUGDGVREUHORVKHFKRV\FRQÀULHURQPHQRULPSRUWDQFLDD
TXHORVUHVSRQVDEOHVOHVSLGLHUDQSHUGyQ9HUJUiÀFD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HQ FRQGLFLRQHVSUHFDULDV IXHURQGHVSRMDGRVGH VXV WLHUUDV \ WLHQHQPX\SRFDV
JDUDQWtDVSDUDUHWRUQDUDHOODVHQFRQGLFLRQHVGHGLJQLGDG\VHJXULGDG/DPLVPD
DXWRUD DSXQWD DGHPiV OD LPSRUWDQFLD GH HVWXGLDU PiV D IRQGR ODV IRUPDV GH
YLFWLPL]DFLyQ KRPLFLGLR VHFXHVWUR GHVDSDULFLyQ IRU]DGD GHVSOD]DPLHQWR HQWUH
RWUDVSDUDYLQFXODUODVDODVQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHVGHUHSDUDFLyQGHFRPSUHQGHU
HO SDSHO TXH MXHJD OD UHOLJLyQ GHQWUR GH ODV H[SHULHQFLDV GH YLFWLPL]DFLyQ \ ODV
QHFHVLGDGHVGHUHSDUDFLyQ\GHWUDWDUDSURIXQGLGDGHOWHPDGHOJpQHUR5HWWEHUJ
(VWR~OWLPR HVWi HQ OtQHD FRQ ORV SODQWHDPLHQWRV GH ,EDUUD0HOR 
0DUWLQ %HULVWDLQ  &RUSRUDFLyQ $95(  DFHUFD GH OD SHUVSHFWLYD GH
JpQHUR\ODFRQFHSFLyQGLIHUHQFLDOGHODUHSDUDFLyQ
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GHODVYtFWLPDVHQFXHVWDGDVHQGLFKRHVWXGLRREWHQLHQGRXQSRUFHQWDMHGHO
VHJXLGDV GH ODV H[SHFWDWLYDV GH RWUDVPHGLGDV GH UHSDUDFLyQ FRQ XQ   \
VXFHGLGR SRU ODV H[SHFWDWLYDV GH UHSDUDFLyQ VLPEyOLFD FRQ XQ  )UHQWH D
HVWDVFLIUDVDSXQWDTXHHQXQHVFHQDULRFRPRHOFRORPELDQRHQHOTXHHOFRQÁLFWR









VLHQGR YLFWLPL]DGDV \ HQ DXVHQFLD GH SROtWLFDV GH SUHYHQFLyQ LQYHVWLJDFLyQ
MXGLFLDOL]DFLyQVDQFLyQ\UHSDUDFLyQ\DQWHHOUHVXUJLPLHQWRSDUDPLOLWDU ,EDUUD
0HORORPtQLPRDORTXHSXHGHQDFFHGHUVHUiDODFRPSHQVDFLyQPDWHULDO
(V LPSRUWDQWH DQRWDU SRU WDQWR TXH HO WHPD GH OD UHVWLWXFLyQ FRPR PHGLGD
TXHSUHWHQGH ´GHYROYHU D OD YtFWLPDD OD VLWXDFLyQ HQ OD TXH VH HQFRQWUDED FRQ
DQWHULRULGDGDODYLRODFLyQFXDQGRHOORVHDSHUWLQHQWH\ORGHVHH«ORFXDOVHORJUD


























QR VH KDQ UHVXHOWRPXFKDV GH VXV QHFHVLGDGHV EiVLFDV 6LQ HPEDUJR TXLHQHV
SDUWLFLSDQGHORVDFWRVGHPHPRULDUHFRQRFHQORVHIHFWRVSRVLWLYRVTXHGHULYDQGH
HVWRVSURFHVRVWDQWRDQLYHOWHUDSpXWLFRFRPRSROtWLFR
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6HHYLGHQFLDHQWRQFHVTXHHOSURFHVRGHUHSDUDFLyQHVFRPSOHMRHQODPHGLGDHQ
TXHQRSXHGHDSDUHFHUFRPRXQD IyUPXODFRSLDGD\DSOLFDGDDOSLHGH OD OHWUD
HV QHFHVDULR DGHPiV TXH HVWH VH KDJD GHQWUR GH XQD OHFWXUD GHO FRQWH[WR
UHVSRQVDEOH SURIXQGD \ FRPSOHMD TXH FRQVLGHUH D ORV DFWRUHV SURWDJRQLVWDV
ODV YtFWLPDV \ ODV FRPXQLGDGHV D]RWDGDV SRU HO FRQÁLFWR ODV WHPSRUDOLGDGHV
\  ODV QHFHVLGDGHV SURSLDV GH OD JHQWH DSXQWDQGR UHDOPHQWH D OD VDWLVIDFFLyQ
GH ODVPLVPDV \ ÀQDOPHQWH LQWHJUDQGR ODV GLIHUHQWHVPHGLGDV FRPSHQVDFLyQ
UHVWLWXFLyQ VDWLVIDFFLyQ UHKDELOLWDFLyQ \ JDUDQWtDV GH QR UHSHWLFLyQ   9HDPRV
DKRUDORVHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHVUHDOL]DGDVHQFRQWH[WRVTXHKDQLPSOLFDGROD
DSOLFDFLyQGHDOJXQDVGHHVWDVPHGLGDV
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$UpYDOR 1DUDQMR /  $WHQFLyQ \ UHSDUDFLyQ SVLFRVRFLDO HQ FRQWH[WRV GH




%HOOR 0 1 	 0LOODQ &  /D LQWHUYHQFLyQ LQVWLWXFLRQDO HQ FRQWH[WRV
FXOWXUDOPHQWHGLVWLQWRVOyJLFDVHQWHQVLyQ\FRQWUDGLFFLyQ)DFXOWDGGHFLHQFLD
KXPDQDVXQLYHUVLGDGQDFLRQDOGHFRORPELD
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&KDYDUUtD 2ODUWH * &  (VWUDWHJLDV XWLOL]DGDV SDUD OD VDWLVIDFFLyQ GH
ODVJDUDQWtDVGHQR UHSHWLFLyQHQGHVPRYLOL]DGRVGHJUXSRVDUPDGRV LOHJDOHV








&RUSRUDFLyQ +XPDQDV &HQWUR 5HJLRQDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV \ 9LROHQFLD GH



















SVLFRVRFLDO FRQÀQHVGH UHSDUDFLyQFRQYtFWLPDV\VXV IDPLOLDVDIHFWDGDVSRU
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+HQDR0& $WHQFLyQHQ VDOXGPHQWDO D YtFWLPDVGHO FRQÁLFWRDUPDGR
FRORPELDQR5RVWURV	5DVWURV-XVWLFLDFRPXQLGDG\UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO






,&7- 'H-XVWLFLD  5HSDUDU HQ &RORPELD ORV GLOHPDV HQ FRQWH[WRV GH
FRQÁLFWRSREOH]D\H[FOXVLyQ&RORPELD
,VDDFV $  ¢6XSHUDQGR HO SDVDGR" YHUGDG MXVWLFLD \ UHVDUFLPLHQWR HQ
*XDWHPDODÉUHD$PpULFD/DULQD
-DUDPLOOR0DUtQ- D5HÁH[LRQHVVREUH ORVXVRV\DEXVRGH ODYHUGDG OD
MXVWLFLD\ODUHSDUDFLyQHQHOSURFHVRGH-XVWLFLD\3D]&RORPELDQR
&LHQFLD3ROtWFD
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-DUDPLOOR 0DUtQ - E 1DUUDQGR HO GRORU \ OXFKDQGR FRQWUD HO ROYLGR HQ














0DUtQ 2UWL] , 	 *DYLULD %HWDQFXU 3  (OHPHQWRV SDUD XQD SROtWLFD
GH YHUGDG MXVWLFLD \ UHSDUDFLyQ LQWHJUDO SDUD ODV YtFWLPDV (Q( .L]D 	 $
5HWWEHUJ5HSDUDFLyQHQ&RORPELD¢4XpTXLHUHQODVYtFWLPDV"5HWRVGHVDItRV
\DOWHUQDWLYDVSDUDDOFDQ]DU OD LQWHJULGDGSiJV&RORPELD'HXWVFKH
*HVHOOVFKDIW IU 7HFKQLVFKH =XVDPPHQDUEHLW *7= *PE+ &RRSHUDFLyQ
7pFQLFD$OHPDQD3UR)LV






218 &RPLVLyQ GH 'HUHFKRV +XPDQRV  3ULQFLSLRV \ GLUHFWULFHV EiVLFRV
VREUH HO GHUHFKR GH ODV YtFWLPDV GH YLRODFLRQHV PDQLÀHVWDV GH ODV QRUPDV
LQWHUQDFLRQDOHV GH GHUHFKRV KXPDQRV \ GH YLRODFLRQHV JUDYHV GHO GHUHFKR
LQWHUQDFLRQDOKXPDQLWDULRDLQWHUSRQHUUHFXUVRV\REWHQHUUHSDUDFLRQHV
3LQWR 9HOiVTXH] (  4XH FDQWHQ ODV JDOOLQDV QR VyOR HO JDOORPHPRULD
PXMHUHV\WLHUUD7UDEDMR6RFLDO
3LSHU , )HUQiQGH] 5 	 ÌxLJXH] /  3VLFRORJtD 6RFLDO GH OD 0HPRULD
(VSDFLRV\3ROtWLFDVGHO5HFXHUGR3V\NKH
5HEROOHGR 2 	 5RQGyQ /  5HÁH[LRQHV \ DSUR[LPDFLRQHV DO WUDEDMR
SVLFRVRFLDO FRQ YtFWLPDV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV HQ HOPDUFRGHO SURFHVRGH
UHSDUDFLyQ5HYLVWDGH(VWXGLRV6RFLDOHV
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VREUH OD UHSDUDFLyQ LQVWLWXFLRQDO \ OD UHSDUDFLyQGHVGHDEDMRGH YtFWLPDVGHO FRQÁLFWRDUPDGRHQ
OD FLXGDGGH0HGHOOtQ \ HO0XQLFLSLRGH6DQ&DUORVµ \SUHWHQGHPRVDFHUFDUQRVD ODVGLQiPLFDV
UHVSXHVWDVPLUDGDV\SURFHVRVTXHVHKDQVXVFLWDGRDOUHGHGRUGHODUHSDUDFLyQHQHOPXQGRFRQHO
ÀQGHHVWDEOHFHUGLiORJRVFXHVWLRQDPLHQWRVFRPSDUDFLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHVDORVSURFHVRVTXH
VHDERUGDQHQHOWHUULWRULRFRORPELDQR6HWUDWDGHXQDLQYHVWLJDFLyQTXHVHDGHODQWDHQ5HG(QWUHHO
JUXSR*LI(QIRFDUGHO3ROLWpFQLFR-DLPH,VD]D&DGDYLG\HOJUXSR*LGSDG\ODIDFXOWDGGH3VLFRORJtD
GHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ%XHQDYHQWXUD0HGHOOtQ
